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ATTEND MASQUE DANCE, NOV. 22 
N0. 7 
INTERFRATERNITY ITECH CARNIVAL 'MASQUE WILL HOLD ITS FIRST 
DANCE IS DEC. 12 CO~IES ON DEC. 5 
Bohemian and Bancroft Ball-
room to Fom1 Setting 
FORMAL AFFAIR I ONE OF 1HE 
MAl OCIAL E\'ENT OF THE 
COLLEGE YEAR 
Thl• a11nual lntcrlrlll""""'' l>Jn~·e ic 
to lit' lu:Jcl thll )car vn Llt\ mbtr 12, 
from nJnc '" ,_,,. in the halln.Klln ul 
the H•ncrol t Hotel 1·~ 1·on mutec 
has been fonumu~ in 1.1huamm~ E•ld1e 
lfurph)>··s Uohrrnian , nn on·h~:str.t u( 
hi.:b rt:pute in th1s \'lcim t~ . 
Tbi diiii\'C, 'lllbll'h Ill IICIII!n&lh· C\10 
t cd~tl lfl I >1.' unt' ur the ,,.,. l or the 
year, ~>hnul<l l~t a 11un:es~ th111 ru tin 
I t. 11 h1wked II)' nil 1 hC" rratC'rnitito" on 
the lltll nnd Ul'lll'rnlly avury frnlcmit.y 
l'l)llll att,cnda. r~x''(•pt for thU J111110r 
Prom It is I ho hiUKt'llt IIUill'U u( lhll 
~·,•n.r nntl wlthuut rx<'.,ptinn It ill th'• 
lx•\t IHltlllll•c l ur tiW •ut18l C:iiAUII 
fht' rmnmittt•• thi!l yc·ur 1 htnrl~d 
by John llmchlillto lh 1 t.ulll 
and t htotr dut11:1 are: uri R)·la.ndtr 
an<! R Collm , 1 ~rarru; Walltr llaw· 
ley, dtrorlltiutu, Charles Kennedy. 
tltl.et ; f-:t:n Jlury, JilltrOil .JII<I J .. 
ttofw j;d. lind R1duud ~ardn1. t~ho 1 
in chill' jOt of tt·~ hall 
LffiRARY OFFERS 
~lANY NEW BOOKS 
Afford Students Very In tructive 
Reading 
• \ mnnr th' r~c:-rm udtlstioutl t•J thr 
Trcll I il•ran ~rto 
Forty Yura with Oener&l Electrfo. By 
Joh.n T. Broderick. !It I~ l.oltrnr~·l 
-'" ,, IIIII• nf thl• ru lvll oll'c· ltll•ll1 "' ~~·! 
CIWI.' 111 IIH' lt '11111IJIII' "' (I llll\'t• l, thl~ 
ll!>Hk I~ II h\11111111 lll(l·fi. I Ot'('UIII\l ot[ 
Ill( 111 \nu:ru.1'1t ~;rc.ll c lrJ•trll ti ttn 
v.ruten II\ ,, IIUIII v.lliJ hn~ li(!rn lu~n 
the rmn.: hn1' tt c thing• of "hich h" 
•ntl!!l t h Jo:trtkttLir ant< re t ~~ o t•l~ 
tu•c• ol It Hlt'J I' !'-1• llltncll: .utd hl1 
'- 11!'.\ on soc•~o~l and rc'Onornac •1u•• 
lion,. Itt her notal·~ ICAdrr!l, u l!hbu 
1 hCJOllolm Allll ( hart • .\ ('(JfUI, llfllf 
tJ)(X:hal ll• htc\crnut~ of r 
~ o tl I Ill a de:. or r, •d.Aiol t It! 
Paycbolou. By Robert S. Woodworth. 
h • I.WriH')! 
\\'!tht>nt att(!mpting ~~~ •> untallc 
tr~nttnc:m of AJJphtlcl l~}dwlnt:y. the 
author pr~ nu a com1 rdtellJln· lrrllt• 
!!lent ( the fllltt l meniAl faeu t r hu 
ru;sn bchn\t r llany r.t•J.llk ot. • •n 
eH:ry<b) I'm tual 1 rul 'emil s llo• 
I \lun nrc,' 'llo1 tu C)h cno:,' 
"1!011 t, t~n ,\ etc 111 frt•lll Yo our 1(," 
llrt J:i\ Cll 
1\.'untmuctl nn Paut :!, r 'ul II 
Clo of '34 Out to Cop Cup 
Held b)' '33 
cheifley Direct Facuhy ldl 
• \t;1un tbto Ilslt wslt lll= '·" vr~,.J a 111 
J'ftllt nars hy the T~h f.'urm\"al. The 
"ri):srt.~l plan wat; tn hvhl thcs ~Ill ral 
~,:ood umc the el"l!mng uf t.he t~tlfth 
hu~ tbi ~te w.u the onlr onto on 
\ h1ch tilt lnterlra~msty Dan« cum· 
mittw c:vuld ohta.tn both the nrrhc-
lr::J ther de5Jred and the Ranervh 11~ 
lt'l h llroom. Carl Rylnnclcr nnd he 
• mm1tlt't' under the du-ectinn ,,.( tht 
\ . M l' .'-\ secretary Paul Swan. kuvl 
h 11greed to set the day Cur 1 he: lm· 
JklrtfiiH t'\'C!nt ahend to Dc~ol'nlht•r flth 
CJn thnt d::ue. all those whn nre l\1ckv 
em1u~h to r row(l Lnto the (~ym will 
111.1 hslnrlnu!l1y enterlninctl (rum el~thL 
u'duc'k until ten by thrte au1u•inij 
•kits given by lhe memhtrt <•f tht 
''" lower dD.s!:es and the fa c·ull )'. 
l>nnc:mg will rotlow unul un< a m . 
t.:J;111dc Schetftey 1 in char .e ,,( thtt 
f.t<'uhv act thi.~ yeu and for th;n r\"a 
wn alcJne thrir skit Fbuuld be a howl· 
11 u<~'t E'·erycne v.oo l..nuv.-. C. 
"- 1 J iti\'t' that the riJ:ht m:an haf 
I t·n cho-f'Jl for lhe jc•b. I f'ra.U. ke.an -.-ill a~ain pru\ ~ h11 
nh1hl\' ll! 3 ~tkit produn~r. l..u t )'cllr 
h lrcl thl.' I Ia' of '33 to thee C'Mni~":ll 
1 up un<l there is no doubt but t hat 
tt t:u1 K<• a loog way tvv.Oird lmnacmac 
h • ti.\'"5 to \'ittory. 
Th •»mmittee appo:~mtc:d lwm 
t•rt•'lman r.ta > ur Don l'ad.aucl 
{C'cllltinuo.;d on Pal!..- I, I ••I .! I 
CA~IERA CLUB TO 
HOLD MEETING 
Second of a Series of Talks to 
·' T • be Given 
I herr \\ill ben Jllfftlll~ C!f the: Cl:\mc·ra 
Cluh th• Frida~· in the ~I E . L1hrary 
\ II un•lnsrradua~ mteres te<l m t•butOo 
a:raph' arC! ro:rlia1::r in"llffl t .. 1~ llf 
em 1 b ~~md of a unc..~ nl tniL:I 
em JIOOt•'l:t'DPbY that ha\c hcl"n ar 
ras •t;d h~ l~f C ,\ , o\llllmt~, '" I I~ 
J: Hn b) :\lr E. E O~utz: Of the ~. rto•• 
( u•nJNln}'. llr OJ>stz 1S a me mloer uf 
th ~ rt••n o'amera \1uh anrl 1l:t1 I'm t ' 
tan lie r!(ot~ a .:r "' rlt:. I of phot•., 
!,'f ~JhiC 1\ uri.: !or ~c ~Orton Cu.. ror 
rc rd pur~ e:- an.d I'> an rxt crt umn 
teur s•hut<.ognpha II i$ hohb) t' 
wer flU I)' :and k\l"nal rxnl'~nt tce 
!TI('s of bs .-ork are n "' on e tubit 
111 tho \Yc.r~wer .\rt )fu um 
II,JI'I is 1 b.. ;o('Qfld .... r a r,er:••l ur t 1lla 
,,.,uninutcd on Pat.:t 1 ~~ttl II 
PROF. ALLEN INSPEGTS JIY-
UOYNTONIANS MAKE FIRST DRAULJC LABORATORY 
APPEARANCE ON NOV. 26 
\\'nlntttloty, ;l;o'\cmlocor ~i. the IIO\n• 
• u. 1 II ~~>111 make thesr irutial appear· 
ance of the • un at the Annual \fa· 
~ n c l'llll m P hnouth, )I ThrCl\I,J!b 
the court of llr llamt'Om, lhtt mu 
I dso:-er.t r, 11 hll! hren Mmnl:t!d 
Ut l-.:t\"e tht! '~he~~t ra play Cor th~" 
hncbs: flfttr the c:onccn t o lte aiun 
r t~ c"lorl.: nr~r Club 
1 ;\I \ ll<>n ba.s just retutntrl I r• rn 1t 
•rrp ' " \ 1C'I.. hurg, ~i ~. 11hrrc loIn· 
1 et•te<i the new hvtirnulu: I l)(lfatory 
rwv. fU'Arinf( co:mpletiun 1 hi Ia horn· 
l!'lt\ i• d '~o.-r.ffl U) bdp SCll\·c th \'& 
nau h,•draulic prot.lems in cc.nnett ion 
mth th• "ork oi !be l". :- ,\ rmr 4'tl• 
~'" ccn! on the m·ers <>r the country 
wi•h trpecial ~ennce tu the lloocl con· 
trul of th1. :\IJS!.'i ... 'iippi Rinr 
DANCE SATURDAY, AT S. R. HALL 
BOOKSTORE GIVES Mu ic is t? be Furnished by ~· Murphy and His Bohemians-
ANNUAL REPORT =- Tackets Should Be Obtamed as Soon u Possible 
Sizable Donations are Benefit to 
Student Body 
t-:ao·h car th~ T~h lloobt~. in 
tlt<l('r to c rt'ate a lr.ttt"r un·l~mantling 
'' 11h the tu<lc.-nt bo<l}• corM erning its 
utll\'1111'.5, J•ulolilht~ a hnann11l state-
mrnL repn'k ntinJC it~ tlonilW'IIll during 
thC' p:ict yco.tr. Thr~ dnoatcnn" arc 
tnkcn lr(lrn the t~rplu• accumulated 
frftiO the ~lc ur lw><•k• ond • upplil!$. 
Pr1•\ 11111~ w the> tlrCFt•oal ll'IIU1ngtnncn t 
tht• llouk~wru W(l8 ,c·utlrll1Y under t-he 
lllrectlcm Of II fCrCIUJI 11£ 8tttdent.~. U II• 
ch-1 1 his 5\'"lt'm whnlcvur profits r:e-
•ulted went tu the atudrnt~ In clurgc. 
~uch 11 )'litem naturally flm\·uked re· 
l'lllllltnt un the pltlrl o( the Student 
huch• whu \\1.'~ t~bhged tu pay the 
urne, lr not mo~. than the do••ntO• "JJ 
tture 
Jlor thr pa•l 1011• rearl, hooa"('\('f, the 
tnana~o:cmtlll or tilt' li•Xll..slore bu ~n 
enti rely undrr the l"<•n trnl of the ]n. 
utute. SupJ•htl llfC', 1n genrral, now 
t•ltl nt It than curn:n t retail pric:u 
\\' hat.e,,•r curl'llll r."iM at thr end of 
tl." .)f'~r now revut.s inducnlr to lh!! 
tu<lo nt lnl y throu.:h the m<!ftium o! 
tl" o\thlNi~ Dcto&rtfnl:nt. 1t Willi de-
Cifh:d th. t no uthrr s•h.t o( lnnitut.e 
Isle was mur ::-rratrally J>itrtiri{>at.«l in 
hy nll the 1tu•l 1111 than the Athletic: 
l>e1 arlmtnt • 
In chi1 w.tv llol\11)> u( thco needs <lf 
ahc lhmn:~•inm uml the ln11tltute ns 
n w)u,h nn l llfllih••• l ••v thesr dostn· 
rlt•nR. Urw•nt rl~~ol WI\~ rcl·oully felt 
r11r Utlt•q IIIII f' hll'lll'hNII 111111 I hi' l)ook• 
11111 I' tum• tn tbc· re >c.11r with uver 
ll'mttullll tl "" I' tl(c I, l'ol lll 
O.UJ:ND.&R 
TUESDAY, NOV 18-
8.60 .& M-Cbapellentee. 
R.e•. D. M • .&ltxaoder. 
WZDN&SDAY, KOV 11-
9 60 A. M..-Obaptl Stmee. 
Re•. D lf , .&ltUDder. 
4 1.6 P. M.-R.edJo Club IIHt.. 
m,. 
THURSDAY, KOV ~ 
uo A. M.-Ouptl a.m~e. 
&v K. L CorneD. 
• SO P M. OIH Club R.ebeara. 
al. 
J'RlDAY, lfOV. 21-
11.60 A M.-Obaptl Service. 
Rev. M. L. Cornell. 
SATURDAY, NOV. ~ 
2.00 P. M..-01&11 'l'ootball : 1988 
VI. 1934. 
2.00 P. M.-Ol.Ua Soccer : 1938 
VI. 18U. 
MOlfDAY, NOV U-
UO A. M-Obapel llerrlc•. 
Tlwlkali'fltlr Soq• by Quu--
tet, 
Ul P. M.- K-. ~LI. 
BoJDloD 19 
00 P , M.- 01• Club R.ehe..,.._ 
al 
PRESIDENT EARLE 
GUEST OF ALUMNI 
Is Also Guest of the Army and 
Navy Club 
Rc11.r ,, dnllf'al H.niJih Earle, Pru1dl'lll 
of the Jn,Utlllw, v.u A lunc:heon acuoat 
(II lhco ~ew York W P 1. Alumni A~ 
~>einuon rm r~ndav, Novrml~r 14, "~ 
the l\rnchinl·rr (' luh, GO Churoh Slrcot, 
New \'urk <'lt.y, Th~~rL• 'Vere fourteen 
pr('~cmt int•1uchnlr t hr Pr~11hh.mL of lhb 
Alumni .\ lllinrinl ion, Dr S. S EdmnndN, 
11.0d £n11·•t W :0.1ntllhnll, a. Tru1t.te vf 
the ln•tuuuo l'vii!I\VIII(I lJle luncheon 
.\ dmsrnJ Earle \INll·d the l1natl 1 Mli• 
tute 111 Uro>~~kh'n r.r 'll'hil:h Dr. Ed· 
ruanda ia the l>i~tor uf lhe 5(-hool 
uf s..,,enc-e and Technntoa>·. 
ln tl:t evtsuna, .\ rlm1ral Earle waa 
tilt! ~st of ~lr. C. 1~. Dailor. \\', P. 
1.. • nnd tho t\ewr.ott Ntwa ~hip­
buifdin& & Dry Tl<Kk Co, at the an• 
nWll tlinn~r met!tilllf or the Soc-iety or 
::\:a,·al t\rrbitt;4 t.t 11n•l ltanne Enrmec-rs 
nr wbkh the f' r i·lt~ nt I' a 11'\tt'tnbc;r. 
Am•lflll thi'J5C' JII'Hent wu Dr Ilu~Q 
P. Frear, \\', 1'. 1 .. 'ba wbo i t~ne •If 
the ~lltt•<l lt':tdcr 111 naval an:hi· 
tenure in the: t"uluttry , 
Pn~or II> lc.l\'11111 fur NClW \'ork, 
Thul'l!•lar t'\t.'lllll~ Nt~Vt'llllttr 13, At.l · 
mimi Etule- \\,1, II l'lll' t ur lhll 1\rm)' 
~t~\·y t h•h nf llt11hm nnd the Mn~""' 
lhll ~l'lll 'llntlunnl nnllrcl J\- ;tlfilltltm nt 
n H'<'C'P ii<m 111111 dilincr hl'ltl rlt the 
'flut(IJ Stntl t·r, lloKtUII, tendered to 
~lllj. G~n. l'mc runnur, U S J\nn)', 
alltl to Rt'llr ,\flm I.A:111I1 l\1 Nultnn, 
li !" Nil\')'. \ tlnurul l~•1rle !Yt at tht: 
he.'lrl l 1hlt, 1111<1 trmltrtrl the "C'lcnme 
to G~·naal \onruw amt to AtlnunaJ Nul· 
ton. "" hchllll c1/ the Savy. 
W. P. I. ALUMNI WILL 
HOLD MEETING IN NOV. 
Prof. F. J. Adam to Give AddrHS 
TIK, floortl nt .\lun ni J\!34~etati()f), 
W. P. r. wall heM a mcrting r.n ~o­
''embe.r I lith, AI "lu h urnc they arc to 
\'iSH the South :.S~rlc.wa ~t.llt•lfl ol the 
Han! .. r<i f.h ('IrK" t. iRht r.tlmpany. This 
stati•111 ' ' a( J>trllcul.ar inttrl' 1 loe:c.-mJse 
of thl' m•tnllnt111n ,,r 11 10.000 k~. mN 
eury turlmw w1uch 11n1 nn unu·ltllllly 
high lhcrmnl tllh:h 11ry 
Alt~!r the v1•ct t., this li flltltm, llwr. 
will ben dlnurr 111 tho Unh•t:r"ty ~1uh 
A rt·p-e ntative or the llartfonl El•,. 
tric L110ht roma '"Y •ell 1• '" a l1011t 
the •!ation 111 hKh hA! l 11 vi&itl'<t dur· 
inJt the afternoon, nd Prof I' J 
A<bms of the P.lec trical P.n,ginccrintt 
Department •ill hring t:tr ting rrf!lll 
lech and t'Cllk on th~t rcneral tOJiit: or 
J)OWfi in 1'\rw rn~:land 
The Ma,:que. .. b ich is the dramatic 
tluh or \\'orcut.er Polytechnic Jnsll · 
lute, 11 huldin~ a dance to the Com· 
mona Room of $an!oro RiJev llall ~ 
S.tun:lar n11ht, N~mber 2-Jnd. 
Th r it ~tvery evidence that th .. 
dAnte 'Mil be a Utat IIUCCC!$11 The 
play that lbe ~ue gave in Junior 
prom week o! lut yQr was a peat tae· 
reu and there it every evidence that. 
thr tltnce will foUo• the same coun~e 
at thal did. Although a dance aee n'\11 to 
bo rnHrllly ou t of their Uno and thi11 
dnnco will bo theit first ntternptl a t MY· 
thing Hko that, i t l!hou1d turn ou~ t.o 
he a renl 1t00(1 tlme for everyone. 
Tht! committee has spent a rood 
dcll l or time and painstakinf care '" 
t h... laylnt out of ita plans The ball 
•• tv bet d«orated, and be.int ao near to 
the Thankacivinl holidays. the derora.. 
lluna will be suwslh·e ol Tbanbrhintr. 
One or the ou tatandint featurea will 
t.c the mu.K-. The couuruttH wu 
\'CI)' fortunate in .c:uring the Rtvlot'U 
cJ "F.d" Murphy and hia Bobemuma. 
~othine n~l• to be aid tu tho.a who 
ba' e rllann:d t.u bis "musical" notes ll i1 
vanatcoo arns to reduce. the monotony 
o( one tnw: or rouaic. For tOO. who 
ha"c: nc~ r realiud that pleasure, they 
ha\' • ~rUinly misled somethinr worth · 
wh11e. lie, and his merry baod of 
mu srlans are conridered the !orem041t 
1 ullrainl(l urrhutra in Worcuter. 
'1 he tlnncl' i~ to be one or tho b11¥nt 
!lll('lh l cvc:nts or the year, here em tho 
llill , nncl tho Masque is plaoninK t.o 
nwke it 1111 IUIIIIIal event. There la a lim· 
ltNI •ut)tlly uf tieket.a and they taro 10· 
lniC fiUt The cllnperones are to b\! Rear 
Admiral F.arle and Mrs. Earle, Jnttruc· 
lt•r W1lhatn Phinney and Mrs. Phinnry, 
lnatruc:lt>r llafQid Feldman and Mr11. 
l'eldman . The price will be IUO per 
ll'onunuetl un Page • . Col. 1) 
CHEMISTS RUN 
WATER SURVEY 
Lake Ouinaicamond Water BeiDa 
Analped 
.\a a rt;rular part of thl' Sanitary 
Chrminry tourK", the llt'ruor chmtiiLI 
are makcnx a hac:terio!Ojpcal tturvey ol 
l.akll Quln ipmond wotcr, under tha 
chrr4'tion 11f Ur, M E. Smitb. Sam11leJ 
wero nhl~1inerl from various tlri&I.I!Ki•• 
)JOints Q)Uujl the WhOJ& len(fth of th(l 
Jnkl• rrum ll!tmo Form 13rook. to ltk· 
1tll"1H'1 louthuli 1•cacll. Repor ts on thll 
l'fllrlplc<lt' n11alyRil have oot yrt l~een 
turuc-cl in fir• lhllt o conclusion hae nut 
hccn rra~:hC'CI. 
luhn Tuth1ll, who i~ a firm br1ltvet 
in t.hc law or et>n.servation or ener.y, 
droH: hill nW~ct.ine too dose to the scc·ne 
uf l::tmple pthering actlo,.;tica-and 
t;he\To!uu do not float. Tbeo muddy 
'fiJI <lf LaJcr• Quimfpmrond held fUt 
•net only aftu eonsidrrable coaxtnf by 
tho four Oet:ufrants did john'• faithful 
amt•h•h•an return to mure solid u rth 
, 
TECH NEWS 
11ublisbed )' the: - .it by 
'rht Tech NtWI .t.uodatioa of the Wortt~tar P olytech!uc lallltute 
NEWS PBODS 
.EDJTOR IN.CIIIEP 
Wallcer T llawl v, '31 
NEWS 1-:DITOR 
Kenneth tl. Perry, '31 
!-!F.~.;Rl:.""T ,\R \' 
II ~rlwm llo~mcr, '31 
Jll~lnR £l>ITORS 
l!A~<\1~1:'\r. F.DITftR 
l's'd ng II Carlsen, 31 
\S"' ICI1\TE lWITOR 
!::hen II R in:, ·:u 
TECH NEWS 
PEDDLER STAFF 
ASI S SVPPORT 
eniors Urgt'd to Turn in Their 
nap hot 
,\ ttni n btl\ turned in 
tlr1r lnf mttl an:apsh ts Cur the kP"d 
dl r nnd •h 111 .., haH nut shcn!d 
rlol 1 ll 110< ort n I' tUl<'. 
'I husc """ huvc their lt:irmal pi< 
!.!BRARY BOOK R~VIE 01 
unu d fr 1 I' I I I 
Indunzal AccountlllJ for E:ucudr 
By Johll P. BaiiJI, Jr. I E Ll 
:urru mm •• tso In n.:u 
he C:..X I lllms the l~:&tl:!ftuun I 
dlfi :ttslll'l of fl I \lllllltJ IIIII! 1' • ' 
th• luurlanl'nt.oll of omhutrllll •1111! 
November 18, lhel 
RADIO CLVB TO 
HOLD ~JEETI .G 
Meeting is at 4:15, Wednt' dny, 
in E. E. Building 
nt5rlo \' nt l I i ~o wh1cb cn:r (Jile is 
\t k:ome. Tl:e duh h 1 been orgnmzrn 
tclll~'l' 104~J onrl ha~ l..:t•n mo•t u•dul 11111 
G T. Barb. '32 
L H Bull,·~ 
I! D joruo '3Z 
1. W Peter 1.111, 3'J. 
turc:~ ~.rc ''ell attsfied \\ ith them on(l '' t • .u .. I•Ut t UJ: 
0 R1co, '32 E:impllfted Aero.Dyn&mlca. By Alex 
n \{ SmiLh, ':rl ft·rl thllt the da thrl well in diOI)SIIl!r nnder Klemln I \1 r I l.tltrnrv' 
tntcrc<till!l ' "it<: ml!mht·r~. In its m•·ct· 
1111:'", d n.• ' • in codt!W1)fk urc r.,rn ell r,o 
B USINESS MCR 
Henry N 'Dfluu•. '31 
l<EPORTERS 
fHJS JNESS ASST$ 
Ro~rt W McMa~1.tr11, 'SZ 
Onnu~ ~I Pctroman, '32 
Stanley Gorka, .. Joreph H. FOKlll. '33 Sumner B. Sweetser, '33 
Paul C Cuernll)y, '33 Donald A. Kayer, '33 
john S. Jfanoock, 33 J B . Vail, '33 
TERMS: 
Sublcripdoru per year D 00: aincl• copan, 10 LO. Make all checlu payable t.o 
8-Mana,er. !nter.S u IICOnd dul matter, September 21, IIUO, at the 
po~t.olrice in Worcaur, a. .. ~ umkr the Ar:t ol »arch 3, 1897 
AU tubta-iptions u pu'e e t the close of w collep year. 
T il E HEPPER.'OA.'l PRESS 
Spencer, Mue. 
RAIN AND TECH SPIRIT 
Tocb acrompli11hed three very wor th·whlle thi.ngs on Saturday afternoon 
Pirt t, t.bey won the CrOll Country, hanrl!l down, and complet.ecl Q perfect !len 
1011 at thll at renuout Jport. 
Second, they held RennliCIIator to a tse in footba ll and shoultl hnl'to won, lor 
they unqutl t tOnabl)' plA yed the ~tt.er pme 
Tbint and m<»t important, they but thr weatbe:r man. Tbt bluc-he" were 
~II filled ••01 Tkh men and their £r~nda. The cheer leadus were active and 
eflcient and parti("U!Arly C'Ourteuu~ to an)' dl5abled opponent. A temptlrar)' 
ICOn board was in evidcn~ and m0$t helpful and th" T«h Oand is enlltle•l 
to apecial c:ndiL They wen &'l'ncrous in ~ir otJerinp anti hlled in e\Ct) 
call ol " tame out M m()tt ac:ceptabl)', the:>· dtd their be.t to li\-en up a II()IJmy 
alternoort, and ~ir ben wu \'cry &90d in~. ..Pia> me an the Rasn" in rul 
tile is not a lot ol fun 
Taktll aU·tn·all, st wu a fine uh1\1ition ol Ctlllege sptrit anrl the 11:lu.:nnv v.cath.r 
wu almoet worthwhile. 
ENTHUSIASM 
Lut l'riday a mast~ llltJe tlng was helrl nt t he Gym t11 JJ¢P 1111 thll sch~ol for 
the R P. I pme a nd l.ht're ·wer1l eerta•nlv some result11 The ttiHn, renll,lng 
that tho wtuden~ budv wu inttre•ted, ruthu."'iastic, becume even more "'' than 
uaual themM~lveA, and pla yed real (ootl)411 The studenUI in the •tandlll hav•nK 
~orne more in tereatcd In t hi'l gnmto hv the meet ing, put this lntc:rt•u lntn 
noile and the fhulU •bowed real tnthu iattm. What t.eam won'l do 111 he• t 
when 1t kna•• ner)·one in t he ~~ebool Ill there in the standl! wtshina ft•r th 
team to do iu hen, and what team wOl rlo th hnt when 1t rult7tS that a m. 
jority of lht' atuden t body is thinking of t<Umethitlg else than 1 hr: wom, 1 nut 
really inl.traltd and onl)• hc•pell that the score 'tl'on't he wo hadl l.Aot't put 
ouneh-ea in the hot:s Ul the plnen, n:alu .. ,.-bat the entbu~ m of tht Khool 
means &n them, anci httume real urportent of lht fellow1 rcvrnentmlf UJ, 
whether the~ "'in or !OM- hack them u and ~ bo.- 10011 the)' btgin toJ "'in 
We ccrtasnh· ha\·e manv thiUX'I to be proud of and about wbith "C shuultt 
be mth\&Ma tic: The ~ tt'.llm ha~ romplt'ted • liM II!Uun The r.,._,,hell 
team ha hrol.tn even in this ·ear's ~hedu~e wbK:b i~ better than 11 ammds. 
aineto at lrut une of tll.lr oppan<nta was nttt m our c:laa m fOt.ttl>.tll rllm('<ttuon . 
our Croa-C<iuntn· tum 'A'ent through the en lire ... a'llln "ithuut a m~:le ric 
feat, t'n•lsn~ the sc-a~n 1111lh two t.."QQlS«uU\'\' ~rfl'<t l!lmres. These are nr 
t tlinly rt\·urd l<J he pruud o( artrl abuut "'h1eh we 1houltl he ahl,. to» thn\\ 
real tnthu,IAJ<m. 
All that hn 11011t1 ami •e nrc: nnw l't•mlllll tn n nl'w llt'd~lll Jl,l\·~ "" llll\' 
rc:a'llnn t11 to~ inttrt:1trd 111 tht~ na<~n > llu\·c we an\ rea~m h• 11hn10. enthu 111 rn 
wht'n the (,,, J.ctboll lrom r•mtt tm rht flnt>r aftl:r tbr rn"urrl it tnllflc J,•n 
)'tlllr1 111.\Vt' we 1111)' rc:nr1on tn Ill' l'ri>IICI o( 11 swimmin~ torun wh11 h winM ~··t•uutl 
Jlla~ In tht New enllluml lnll'll'lllll·RIIl l to!l' llu\'t' \\'~ 1111)' rtll'il\ll ,, lll'lll•\'1' tlUII 
we 1bould UllJIC.IM nur ll11ck It lim. whirh l.o>t ¥Par I n.ull'tl ~~ 1 \t•w l'n~~t11111J 
champion P Tn nil"' the Ill· •1ur \tun"~ \It' .. l\. \'~~! \\'"!<.~)'it 111" •I • nq•h·•ll<.lll• , 
even thnu11h they hntl not snu<l~ lhc n·1:urd~ thcv ha\'1!, we slwulrl SUJ>I'''" .,11 r da..,!lttlA tt"~ whu giw their tilnr anti cnrrur til de.i ... nd lho! athletit' trput.t•tnn I I 
WoTC'eltcr Tech. !\'ow kt'a j,'<!t out and IIJtpon tlw Var~tl\' 111th all tl~;H tn 
t hiUiaJm and interCJt 11h1rh "'' all lul\c: somt,.·h<r..: snsi<le. Ju 1 .. ;'lilln~: r r 
e11p~ion. 
llu•h""lol' fur tho dn\~ phutllj;rnpht>r fn wrltl1111 tllli liltll'l) hu11~ tilt nu 
Tlu rnnflern NIUip!IWnt u~<·rl bv th~ thor h t'- •lwtl ""' ,,{ t hl1 Ill" I dilli 
ph .. tu..:r 11•hcr nnrl mot.t lctlln~t ~·l!ar ha cult pn•hlcm~ tht, \Hito.:r ul h.J•' hn tcal 
hnrl mud1 to rlu wuh the •urC't'ss "' lllJf,J., hu t" l"l\lt>nrl 11 llh u.lmt•l\• '" 
the Jl'lftraits anti m tkc~ thttn ns go•ld \tnt<' " h~tnk chnt It ill ~llpftl )' the 
nt nn · tu 114! l!eCUtcd m thl ~ti..,n ru~cl, I the prarti1 11 mun an•! al-.o 
~l 111·h Qf the u<~ jj£ the " l'ed<\kr" the rm.'ll cles~riu.: a m ore e'lCtliiSI'-"<' 
ct.,prntt UJ>On tbu gratiuating m~ get J.nottltd,~:r. of tlw r;tomce of ·• ~y· 
tinathdr pictures in ru; t~<Nm a" possibll• namir~ llc: hzn t~imJ•hhccl tl., suh)ect 
Seniors. pleaM> trtke notiC't' and et>Oper· "' that th!• th•,u!IOuHl$ 1111 •rcstr:rl 111 11\"1• 
ate "ith th" t.atl of tlk- )'tar l>ook. p3« :Ilion "h•> r~;olh nC!C!II to kno" mor" 
your informal anzapsho · &Jld ha\'te yDur nl ut tt-J• im1 rt:.n lhJC(t l:AII rrt 11 
J>eortran rakr:n b\· nu.,bona :n once, rn the u"l.:st pol!lllh1t "n'' 
I 
•II o \'cr· ctlid~:nt ""' nnr! n1wune 
n·nlly lmert••tt·~l cnn ,.nqily gnin n tine 
wm!.lnlt ksltt~dedge nf the I'!Jdt• Oft~n 
J,..'rlhllrq C'otne lO th•• club lltlfl 1ti1·c 
t 1lks on the tiner pvints M r:ulin w~trk, 
'' hkh nrc mn~l enlighwning nntl ht'IJ>ful 
t<l 1 ht: t'lulo H\' me.m~ ni tht• infnrtna 
tton l..'lllnl'<t fr<t~D the da"~" .:tntl the 
I)(" a}.; en t'·cral ~~ udt'nt,. have I tern 
ulth: to tint! umm~ w •rk with th•· \lrr. 
• h:ant :\I anne a" opt'tator .. ,, a•-i liints. 
Th •se mer:t.Uh'l> are .. .:n· inte~ng and 
r real loen•:tit, to whi~h e .. 't'n'One i5 in. 
''terl , I'""'' ularh· [rc hmen 
They made 38 
wires grow where only 
one grew before 
"No p roduct o r procat it ever beyoad imp:ron meat", 
Y•erday, che 100 tcti re coble- ample, tee whallbey did with telephone eahle •. . Throl18h 
rodoy '"• 8636. ~lopmf!l\4 M:Otk 
1~• m mdily f orword. 
yearA of patient t.rlal they advanced frotn a crude 100 wire c:a.ble to one ouly ellgbtly 
largt'r which coatai:oed 2424 wlru-ualil recently the bigeel cable that couJd be laid lo 
n i• tJns cooduJta ••• Still further efFort produced the 3636 wiN cable of euctly the M.JDe 
dlamelu u the 24241 Tbut they have mel the challeJlle of llmlted. apace la erowded cable 
ducta and have eupplied facilitiea for COilllaDtly paler 
Ute o( tbe lelepboae • . , 'fhue•a a reaJ th.riiJ {n tb.l.e 
babil of eeekil18 and finding the uew OUJd better way I 
Wtsrern Electric 
Manufacturers ... Purchasers ... Distributors 
""'& " " '0& ' TU& UU nn• • 
TECH CARNIVAL ON DECEMBER 5TH 
~ovember 18, 1930 TECH NEWS 3 
II SPORTS II C. C. TEAM UNDEFEATED THIS YEAR II SPORTS II 
\'r· P. I. CROSS-COUNTRY TEAJ\1 SWThmHNG TEA~f 'RENSSELAER BATTLES TECH 
TURNS IN ANOTHER CLEAN S'YEEP REPORTS ~lONDAY TO A TIE ON MUDDY FIELD 
Pierce Leads Pack in His La tRace - First Five Men to Finish are Many Veterans Point to Another Team Threatens Several Times But ucks Scoring Drh•e ···Passes 
Worcester Men Strong Team Vain When Used 
\\·a th 11 fl'rl':tl tlumhtr If \'~ lcr.m~ 
NORTHEASTERN L1.1~1 aturd:.~· Phil Ptcn-.: tL"I~h ·II ,wnil<tble th•· Engineers bnct• high 
:J ••~r .. • lht• hni~h line thr: ll'inner in hi h11pe~ ( 1r n gtl'l'll !'<':l:<on ""''" thpugh 
DEFEATS TECH l ln~ t <rus'·l·:nmtrr rn<'t' fvr Tc~h It l'he1· will sru,·k up ngnins t ~om~> "r th~ set mcrl 11!1 tf ho l'tiUid nut g~·~ 1t 11\'l•r mn:<t Ji<IWcr(lll ~<wimmt:r~ in this sec-
-- wnh st'tlll cnough. 'l'ht llll••ed with uun 
Soccer Team Closes Successful whJrh bt linishc? ~~·as Jn\)rC like tht\1 1. f're~hmcn .lrt• n(Jt _eli~eihll' fur the mrs-
shu\\ II :u the hcqmn111~; of the ruce lhnn tt)· flue to ruhng m the l n tt n·nllt!giau 
l930 Schedule :a the t•nrl. ~~~~ inr ltlhind hrm n ·1s f'ommitl~. lluwc\-er, t\l!lc>h Gmnt will 
I 11 S)'litc of the sterling \YOrk or Cap· 
tu.m C'hnrll( \Vt1lkl'r in the har.kli.:lct. 
ant! W0<1dhcnd in the furwnnl line. the 
Hx:cer team hnwcd bt!fnrc the unde· 
lcaterl hootu~ nf :\ orthenstern. Arter 
pl:l )' Llll( the unbeaten Rerl nnrl Blnck 
lfl'k:ceri tes 10 11 s lttndstill for lhrt?c peri· 
ocls, the hnll wn!l s llpped hy 1 he T ech 
won.l ie in the la s t quarter fn)m n cor. 
nt:r Uck. 
With tbe Tech l»oters f ll.'lt tiring un. 
rler thl' hen\')' going, the Northeastern 
nt ta,ck seenled to improv11 nud with 
nnly a few minutes to play the hall 
wns pushed lnto Tech territury nnrl a 
l'core made-
Jl'ive times hefore the ~;core was made 
Northea.o;tern Wl\ll in pClSition t.<• score 
frllm corner kicks but thl' Tech de-
fense tightener! up and dn.)Ve the ball 
out of danger. Captain Walker, play· 
lng his la!lt 1,'llme for Tech, wn!! up to 
his usual Corm ancl his tnt,W t Qe will 
be missed next yen.r. Thret' o thc:r reg· 
ulars played their lnst ga1Yie Cor Tech. 
The" are. Tulka, Duobacek , and Rayon, 
all of the forward line. Dur hace!k and 
l'uJka hn,•t b~~·n lhe mainlltayli or ~he 
Tech offense! 
Ttf E PEN THAT WONT 
RUN DRY. 
DURING LECTURES 
GHilTOf.t PEN 
CARRIES DOUBLI 
THE INK 
•me nl hi~ und~:rl'tud•e~. Hu"ll, nr1d II• ntltmpt t11 Curn1 n renrln1~t llwimming ~huw their rloughtv .:aptain the tlf)J)TI'· t1·uJn bl'<'nuse thcv are (tll tl\\led ttl <' II · 
du tlton lw descn•es, thrtc m l>r<' 'feth ter only In LWI'I mee~.s whh 1~ . P I. 
men JIUuudcrl nm.s~ the flmo;b line hnud nnd Conn. A$1l.oie. A fres hman relay 
111 h•lntl nnt'l fa r ahead nf ll1e fif'l;t Rtnn· tenm ill a ~·ulllintr. while tlcrinih.' dcd 
sc:lner rurt ner. llall, \hi.' l:i.'l;lh l'c(•h sion n~ tu ih•• <1thcr en•nt« rlt•tumds ou 
mnn t() tintsh was onl\• half n jump lhe numht.•r 11£ fre~thmcn wht• will re· 
hehflul the sueond R. P. I. harrier und Jl<1rt . 
gav1· LhL• crowd in tht• ~>Lnnds a thnll (C<>nt inucd on 1'\ag.: I, Col. 11 
(ts he made u hid for I he silct h pltH•e 
r'nr thr MCOnd IUCt.'t'S.'iiVe time. the 
Crimson and Grey hBrrie"" mnde n per· 
Ct!ct sc:ore. On the preceding Saturd:l)', 
l'lurJ .. wns the victin' nf their pQunrl ing 
shu~s nnd this Snturduy they ndmin 
istered n defeat lo R. P I . that '"ns 
t\·en bnn:her. l:lal Pierce was lw<:ntv 
un e tce<'Ond$ awn}' from the ret:ord time 
f<lr the course, but he tiniSbe!d fresh Aile! 
if he had bad any 01te to pu~h him, may 
have broken the record Murphy anti 
S mith or R. P. I. int't!ntled to fini5h 
hand in hand {or siltth plnce but l lall 
~nmt uJI 50 {a.o;t in the home strct.eh 
that they had to sprmt t tl come in 
ahead of him nud Murphy dashed 
acrO!I8 the finish llnl,l ju~l a step 11hl'l,lr1 
o f his running mnte and only a l'!tep 
more nhead of Hall 
The stand$ were on thtir f~t lU Phil 
(L'ontlnued <ln PUJCI.l 4.. Col I l 
FRESHMAN TEAM GOING 
STRONG 
Preshm.nn bt\SketbnJI hns been going 
<>tr(1ng fM three week~ now and sumd 
or tbt 00\'8 look ItS though the}' would 
make goorl ,,.n:ily mate rial. "13ill"' 
Graham hrul bllcn doin~ the coaching 
1\JICI nl)w h~s n s<tuad c>£ nine teen fre!ih· 
mon which ht• hns pick«:d from the fir~tl 
gNurl thn t npl)('areo for prnctlcc. SeY· 
era1 pf these men have 11huwn obilhc 
f'nvugh to bear close watc hmiJ. 
Pmc:tiee 110 lnr hna not hcen st iff but 
hns belpe.rl " Rill" w get n line on what 
lhe new ultu;ll hos fqr bnliket\lall plAy· 
cr11, and h1111 gh•en lhe rncn n c-hnnc;e 
lU hrush up on the CundamenU&Is of the 
game Scritnnlllx-mg has .sht,wn the 
~~quad lO ~ II fa'lt bunch u ! J);1,'\&en; nnd 
11hle shooter<: 
There ill little clouhl buL what the 
JUNIORS WIN RIFLE MATCH fre:lhman will put 11 lin~ lt'lllh on ~he 
fluo r wh._.a the season o pens on l)e. 
"J'bf.' Jun:m'l!, who <~ecmcd tn he ou t ~>emher 20th 
cf tlu: running until tht! ven· eve: nf ===========~=== 
lhL• fnterrln.'<.oo; Rtfll! Mnlt.•h . turned o ut 
11 gruup uf ~harpNhootNS that won the 
I 
mawh hy Q healthy mnrgin. Wh~n It 
seemed certain thnt they could n11t 
make live me.n cliglhlll in time, the 
junion took tht! match seriously und 
showed their re!ll lltrtmglh. Only t.hr 
&'llinr•, due to a series uf uni or tuna tc 
t ir(•umsinnces. were unable to enter n 
tenm in the competfuon and what 
looked like t.heir mntd1 passed inw 
Other hands. 
1. Summnry· ]union!, 6ve mtln tc.-m 
total 1170 , Sophomore$, Ave mtlll team 
tntnl 009 ; t.bird, Jl'reshrnen : five man 
~eam totnl 951. 
The juniors won by a margin of 
110 points O\ler lhtm nea.reS-t rh·nl!r, 
with two men shooting the two highest 
T he or iginal 
Tech Barber Shop 
Oome to 
The Fancy Barber Shop 
• IIlJa l l . DtreoU7 0.,... lt&don A. 
GOOD CUTTING 
NO LONC WA 11'S 
SIX BARBERS 
BriDe your W'Mk.-cl Ouelt to 
Pumam & Thurston's 
Worcester' a Beat 
Restaurant 
ind"·idunl scores. All these scor~ art! ---------------
countad ngnint~t n posMihle 300, Thill 
wos n three position rtultuh. (Hid th~: 
lending 11\;I!Jres are high ~o~nougb ' " win 
pnmt.,, '" nny tnntch 
Dine and Dance 
at t he 
IHotel Bancroft 
Tel. 2-2821 
Cleaning and Tailoring 
done Neatly and Quicldy 
PREE CALL AND DELIVERY 
Premier ~Tailoring Co. 
Ul Bf«hlud ..,... 
T ECH STATIONERY 
New Seal 75c Box 
Special diiSCOunl t.o Tech Students on 
Stationery 
BLANK BOOKS 
DRAW lNG MATERIALS. 'ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
u o ua/ity Alwa)'S First" 
HARD WA R E 
Cutlery, T ool&, lm1 luppUa. Auio Ao-
CMIOria, R&4to luppljla, ~ 
U,hta, lilvenrare, Eeotrio 
A.ppUu.oll 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
On thtl fndl!d and r~tin-~'ldden turf 
uf .\lumni field a ~ir1wd Tech clcv\>n 
vnllt 1\ "" tp luyNl 11 lighting tenm u{ 
untl .. lor!' (mm Rc·n~~clru: r hntlt'r I bl;) 
tenrlc•n gkics or hull !-\aturrlnv lifttlr 
noon 1' h olugb th~ l'rlm~on and Grey 
hall· l 11tcr~ h:~tl plnmed the o1·al \\ ithin 
the ql\nclnw QC the .:oal J)MIS nn less 
than three lime$, the ''ill!tors !rom ~he 
~l\111\r \'it)' lhr~w. up an tmproj,'tlulJl~ tk 
rt•nfl<' t hn t. su(•Cesstu II } wn rded ull 
thrl'tttenefl detent, nud t•nu~d th1.1 lro.y 
to L•nd in n !ICoreles!l dendloclc. 
The." rl.1rin~; aerial at h:lllfltS h«!wildererl 
tht: ,·isi tM!I from thl· collar dty, nufl the 
surpris1ng thing ~~ thn1 1l wus nu t. U$ed 
more lrequtJntl\·. After 11 nrst. linlf of 
yielding bcfMe th!! sp~Jedy running at-
tnc.k. (>( tlw rrujnns, tho! '!,'reb team 
e:tme b:lck tl) the rra'' hke new men 
nnd !~!neAred 0\'l!ry thru11t. aimed at 
them 
Btl! Drake, playing hit. firs~ J:Mle for 
the Bi11h:rmen, W:L"' the Center or Ull 
Mrit1l nunck lhnl t:lickcu ft1r lho first 
tilnc th.i~ roar nn(l liCUmod certtlin t11 
gh·e tho team the win tbey deserved. 
Ncilher tl.!fiiU cvuld l(niu ground 
through tho ovponing line: nml during 
ll11.1 fir:;L hnlf, R. P I. gained most of 
it!l ground via p~:nalities J.-i\'tn by the 
referee. The Trojans were n~vt'r closer 
LO the Tt>th gun! than in the se.c:ond 
period, when thirly yards of penalties 
placed thu hall on tho Tac:h ll-yard 
(Continued on Page 4, Col. 1) 
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STEEL under 
the microscope 
Burnished mirror-bright, etched in an 
acid-bath, a shiny square of steel is placed 
in the projector microscope in the metal-
lography room at Crane laboratori~. 
To the layman, the texture disclosed is 
surpri~ing as the filigree design of magni-
fied snowflakes. Sometimes it is like a 
relief map of mountain ranges, sometimes 
like finely veined marble, sometimes like 
cumulous clouds. 
But to the scientist in metals who judges 
it with a connoisseur's eye, the surface 
tells a far wider story. 1 t discloses coarse 
uneven or beautiful fine grains, tells of 
disproportions and proportions of con-
stituents in the alloy, speaks volumes 
concerning malleability, ductility, hard-
ness .. . gives ~ key to action of the metal 
in service, all based upon knowledge of 
the product. 
Careful metallographic records of all 
metals used in Crane valves and fittings, 
painstaking microscopic examination of 
all new metals offered for possible use, 
are a part of the check and double check 
and triple check which is routine in Crane 
research and manufacturing. 
T he fu ll story of Crane application of 
chemistry and science to metals is told in 
a fascinating book," Pioneering in Science." 
I tis a vaJuablereferencebookforstudents. 
Let us send you one. 
CRANE 
""HG MA 1'1111 AU TO COIIVIEY AND COfifti\OI. 
ITlAM, UCXIIDI. OIL GAl, CHINICA&.I 
CIIANl CO., U NI'JIAL ortrlC:u: Ul I . MICMiaAM AYI,, CMICAM 
Nl W YOIIIC O'FIC:U I U WtST U TM ITUIT 
8r~~Miw .,J &In Ojim I• 0.• H11rult'tJ ••d NIMIJ-UM Otia 
~ 
,,,.,, 
JU..8Ql7JI: DOOJI: 
ICootmued from PnKt 1, Col. 6 ) 
couple and tbtre will be drulring from 
eirht to w dve .• \ nyone desiring t ickeu 
must get tbem earlr for there are only a 
limited supply and lhey Wtll not be on 
mle at the door. T hey may be ob-
tlllned !mm the folltn\'ing: 
l. in n Lockwood, '32 . Duffy Bull, '32; 
R o&cr Hager, '32: Ca)' Wilcox, '31; Red 
Finn, '32; Ru~ooell Libbv '31. S wen Pul· 
JOn , '32, John l tolloy, 33 : J~ TulkA. 
'31 , Bill P ea i'SOII, '31: 1\1 Parker, '33 ; 
Ball Drake, '33. 
CB088 OOUlfTilY 
OAB.NlVAL 
1 CP11tsnued r rt•m Page. 1. Col 21 
c:btiSt'n as their chrurman. Walter 
!\tA:I.'n4trr& Although Lht!te ~~ but few 
wbll ha\'c.o bad a chance to g-o:t ll~uaint· 
cri with thi~ man. tb<m who do know 
him are IJO.~tive tbnr h~. wJt.b the help 
of hi~ committee. which Wl\4 so well· 
chuwn by the class t•halnna.,,, will put 
on a play well worth the ndmlssion 
prin. 
The combined :\fu~kal tUsocilltion 
"'ill k~p thmgs guin$: he!tween lhe 
l\~ts witb R!lectio.u from lht! C.ampus 
11011g bck•k. and the Buynwnians "''ill 
furnl•h music for lho~c " 'ho willh to 
d:lnce. 
TE CH N E W S 
BOOKSTORE REPORT 
tt'untmu~:d from Page I , Cot. 31 
;ooo. ,\,ain, the football tield 1vns re-
~.srfac .·d and lhe b:lnd wu outfitted 
thruugh the~ funds in a trrular Wll)'• 
ln order that thr TC!C'h Danque.t 
might bt nttended by the whole Q( the 
~n1dem tx.Kly during the pnst year, 
Pre~ident Earle reduced the rcgu!or 
dullar 11nd one-half dinner tO one dol-
lar The deficit wu Iurnidv•d by the 
fl(l(.lk$10rt 
DQt~ation~ "{ the Book5tare ior L929-
31l are IU follows: 
Tt't'h Bnnd expense~ ____ $ 416 31 
Ulen~hcr-1 ------------·--- 2(X)9,8,) 
Loon1 fnr Football Field ·- 2000 00 
CAMERA OLUB 
IContinuj!d from Page I, Col. 21 
on photography that Will he given at 
meeungs r.I lhe Camera Club lor tbe 
purpost' n! fnmiliarizing "tudents with 
metbr.-J~ fo r gaining the loen rt'f'ults. 
Prot l .\ . . \dams, who ill himself llfl 
l.'mln<•nt amtueur photogmph<!f' and a 
mllmher nf the Photo Cl:m, has ar· 
ranged wilh several locnl ml!mlscr!l lJ£ 
th1s uq~utH:tiHion to appear hc£nrc the 
l'lub antl "'"~'short l,ll]k!; on tlu:ir W(1rk 
Tc<"h HIUlltllt t deficit ----- 127 00 
\' ll. L .\. Handbook_ 1000 
Tmnl --------------- s.t-,613 .. 16 (ronunued from Pal}o a. Col. 2} 
Pi~rc~ cro..ued the fini>~h line ond roared 
out a cheer f">T' the l:.tllrmt little cap-
tain who has fUJI ht~ l.1.n c-ro6$cou.ntry 
ra~ for Tech Phil d~ not stop run· 
ning for Tecll .,.et for ho: "ill c:am· the 
Crumon and Gre~· tel fun her glor)' on 
t he indoor truck and on the cindU!f 
next wring, but Te-ch C'3n now thank 
him and his teammates fo r an un tied 
crou country team. 
W lliL l IA.lWIA Y~ 
The order in wb1C'h the runners fin· 
ilhed was Pierce, W : 8~11. W . Kelle)•, 
Granger and ~f.ace, tied for third, \\' . 
Murphy, R , 'Smi~h. R.: Hall, W .: l-larto 
)()ft\ R.: F riday, R. , \\'arren. R. 
IWDIIID'G 'rUM 
ICunt inued from Page 3, Col. 3) 
T ech opens i~ swtmmin~r card on De-
cember 20, when the Conn. Aggie t.ank· 
meft will im'llde the Boynton Hill pool. 
T he Enginec.rs overwhelmed the Aggies 
lut year and shoulf;i repeat t his season. 
W illiams will ac-e as host on January 
10 in Tech's seeond meeL Williams 
()OIIeaes a crack team and should give 
th• Crim80n and Grey a tough 'battle 
in an attem pt to avenll<! tau year'& de-
feat at the bands of t.be Engineers. 
a. P. L .._ W. P. L 
(Continued £rom Page 3, CoL 6) 
marker All t hey m uld manage was to 
carey t he b all sidewa ys along the field 
Fumbl~ at crucia l moments of the 
same wC!Te respon!'ible Cor lhe failure 
to ttore when a touchdown looked cer· 
tam; All through t.he second ball tbe 
play c:entered in tbe VIsitor's territo ry 
wit.b a Tech loqehdown apparently jm;t 
around the eorner. The whinle saved 
a fu t Urlng T rojan eleven. 
Montie k icked off to Swipp, wh~t 
aarried the ball !Jack to his 16-yard 
marker. ln an e:otC:hlln8"c of punt.J, 
Drake (;a ve Tech an 11clvantage and the 
h0111t- team $tllrtecl a drive £rom t he 
R. P 1, 35-yo.rd markt r bu t there were 
no gams and he tried n IJC!k fo r the 
coffin cumcr b\lt tltt• ball went over the 
pi line. Bll~s pnr1ted from hi-: 20-
yard line ahcr thrtt: plays failed t tt 
aaln ground. Drake ouU(IXed the ''is! 
to111 wlb a quid kick that bounced 
over Diehl'a head and Jc1hnny l ta llO)' 
slAmmed the vi~itin~r rtunrterbnd•. to 
earth on the two-)·nrd line Bli~ 
kleked to mfdliclrl nml S•>dano ra11 th1• 
bRII hn~k to the Truy ch:ven'a 2;1-y nrd 
marker. Sodano picked fh ·e y tlfds lout 
A~p failed to gam. ,\ b,·e·ynrd J,~ennlt>• 
gan: lhe Enginh•I'J a fir t. down flll 
RennFelaer's l (). ~·nrd lme Ilru the 
Crim~on and Grcry fumbled and thl 
C'Jiance tO scort w•·nL up the chimney 
as Pinto recovered fur the defender! 
'J'hc !lt!Cond hnlf Uflt'llcfl with nnothl!r 
Jltllltln~r dutll ann lll(lll ll Oroke llhOWI'cl 
hi~ ahilll}" hy p Utlttn)l (tttln hi& I'IWII 
25-yard line In to the visltl'lr' cntl znnt. 
Shorth· af1cr this he recuvered n Lat.! 
lateral lind tumffi nut for what h;~~~lu·d 
lllit a t.oue;hduwn only tu be Milfd 
from ~hind when hi!! m terfcrt:n" 
slow<!d him up. TCC'h 1lTI:I\'C to t hr R 
1~ l. Ill-yard liut: but wns held (,lt 
downs. HUs!'l mndu 11 nlc-c kiclc. h u L the 
ball was soon driven l,a,.k. to the th~t 
yard nu.rk onl~ to \.le 1··•: oo dtown!l 
again. Tech UX•I.. t o tlu: air tn thr 
htst period io n frcnt.ii:d ofl,n to .;cun 
Pour 1:111t of si.."t p3"~. wer~ ~·omplrtetl 
'1\•hh Drake throwin~: ;-a n(l Malloy ond 
LttP111uta reccl vin~t. B u t the tirnl) 
ji3Jille(i tLuic:kly •ln<J i.hu whis tle slopped 
the Tech march toward lhe goal. 
Whole-hearted, 
natural, real! 
EQUALLY genuine is the re-
sponse of smokers to Chester-
field's satisfying goodness, its 
wholesome smoothness. 
No one ever has to ' 'acquire" 
a taste for Chesterfields. You 
don 't have to learn to Uke them. 
Smokers take to their ple-asing 
flavor jnstinctively • and 
here's why: 
.MILD NESS- the entir ely 
natural mild ness of tobaccos 
that are without harshness 
or bitterness. 
BETTER TASTB - Such as 
only a cigarette of wholesome 
puriry and better tobaccos 
can have. ~ .. ~ 
jor MILDER 
Chaurfit1d Cigmt/ll!S art mall/ifaclllrtrf by 
l.J.GGE'l'T & M YW ToBACco Co. 
PATRONIZ E OUR ADVERTI S ERS 
Novamber 18, 1530 
and experlen~s. A large numl>Clr of 
J;tudenls arc very mucll i.nterettc:d in 
this work and the Clttb is enjoying a 
successful )'ellT 
:\1 r Opiu w1ll speak on the de,-et-
optru!nt uf p!Ate.s and film~;, t\ $\lbject 
that is of gnn.t mystuy to most. peo. 
pie and on whiuh good re.~ults 10 photo-
graphy really depend. 1'he Club is for-
tunate La pos.o;ess nH the apparlltus for 
ll(:vt:lnpml'nL (J( Ute negative!! taken by 
it~ m~:mbers and should gilt many · 
p<~sntt:rs Crom ~Ir Opiu \hat "'ill help 
them uuL 10 their work on lhe nlbum 
they plan to present ro the L.ibrary. 
The meeting will start at 7 30. 
-that's Why! 
